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1- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este proyecto ha sido la promoción del grado de Ingeniería 
de Materiales (GIMM) y captar estudiantes que se incorporen a la universidad en esta 
titulación que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Zamora.  
Para ello se ha tratado de publicitar esta titulación en los centros de los que se 
nutre la Universidad, mediante visitas por parte de los componentes de este proyecto y la 
opción de realizar jornadas con visita a la EPS de Zamora. Así mismo se han editado 
trípticos para publicitar la titulación. Dado que en el año anterior hubo personas 
interesadas de forma particular en visitar nuestras instalaciones, este año se incorporó la 
opción de las visitas guiadas a la EPSZ previa petición de los interesados. 
 
2. METODOLOGÍA  
 
La metodología ha sido la siguiente: 
1. Visitas a los centros de los que proceden los estudiantes que acceden a nuestra 
universidad.  
2. Recepción de alumnos en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de 
Zamora, con presentaciones de laboratorio y/o charlas divulgativas sobre la 
titulación. A realizar con preferencia entre los meses de abril y mayo de 2014, 
aunque se tendrá en cuenta las fechas previa petición de los padres interesados. 
3. Edición de trípticos de la titulación.  
 
 
3. TAREAS DESARROLLADAS 
 
El primero de los objetivos a desarrollar fue la visita a los centros de bachillerato y 
formación profesional de las áreas geográficas cercanas Zamora y Salamanca. Más 
concretamente, el 22 de abril se visitó el I.E.S. “Tierra de Ciudad Rodrigo” (Ciudad 
Rodrigo, Salamanca) donde se hicieron dos sesiones informativas: una de ellas a las 9:30 
para los estudiantes de 1º y 2º de la ESO y otra a las 10:30 para los estudiantes de 4º de la 
ESO. Por otro lado, el 30 de mayo se realizó una sesión a las 11:00 en el Centro Integral 
de Formación Profesional “Río Tormes” para los estudiantes de FP. Esta tarea fue realizada 
por la directora del centro Dª Yolanda Gutiérrez Fernández Durante estas sesiones se 
expuso la presentación realizada para la ocasión por la coordinadora de la titulación Dª 
Natividad Antón Iglesias. 
El día 14 de abril se celebraron las Jornadas de Puertas Abiertas, en sesiones de 
mañana y tarde, en la cuales se expuso y presentó la titulación del grado en Ingeniería de 
Materiales junto con el resto de las titulaciones. Durante esa jornada se hizo mención al 
futuro doble grado Ingeniería de Materiales – Ingeniería Mecánica. Los asistentes 
mostraron gran interés tanto por la titulación de grado en Ingeniería de Materiales así 
como por la futura doble titulación. 
Paralelamente la coordinadora ha mantenido contacto con padres y futuros 
alumnos, personalmente y a través del SOU, para responder a las cuestiones que le han 
sido expuestas respecto a la titulación.  
Por otro lado, varios docentes de la titulación junto con la Directora de la E.P.S.Z. 
asistieron a una reunión el 20 de febrero con docentes del Instituto “Claudio Moyano” 
para desarrollar en el próximo curso el Bachillerato de Excelencia, de esa forma también se 
promocionará el grado en Ingeniería de Materiales. 
El tercero de los objetivos era el diseño y desarrollo de la publicidad (trípticos) y la 
distribución de la misma. El diseño del tríptico se puede ver adjunto en este mismo 
documento. El diseño ha sido elaborado por Dª Natividad Antón Iglesias. 
Se planteó el diseño de la publicidad en la cual debían aparecer claramente los 
datos descritos respecto al ingreso en esta titulación, así como las asignaturas que se 
debían cursar. Igualmente debían de aparecer los objetivos y salidas profesionales 
previsibles, y el perfil básico de egreso procedente del estudio realizado por el Libro blanco 
de la Titulación y la Memoria del Título de Grado. Por añadidura se incorporaron tanto 
datos sobre las líneas de investigación de los docentes de la titulación que sirviesen como 
guía e información a los futuros alumnos y las diferentes asignaturas de cada uno de los 
cursos. De igual forma se incluyó información adicional sobre plazos de matriculación.  
 
 
 
 
